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?、?????????????????????? 。 ????、???? ? ??????? 。??? ??っ?、?????? 、??? ???? っ 。??? 。????? っ 、 「??? 」 っ 、??? ? 。 、 「?」、「 」 ????? 、??? ? 。??? ? 、 、??? ? 。 、??? ー ー
?????????????????? っ 。 ー ー????????、?ー?ー???っ ????????っ?。?????????? 、 ー ー ???? ? 。 、??? っ 。 、 ? ?????? 、 ? 「 」 ? ?
???????っ??っ?????。??????????????????????????」?????????????? 。??? 、??? 。 、 ャ 、 ー ー、??、 ッ 。??、 、 、 ?
（4）
?????????。????????????????、??? ? 、 「 ????? っ 、 ???」? 。 ???、??????? 、??? ? 、?? 。 ??? 、 。??、 ? っ 、 。??? 、 、??? っっ???????????????????。????????? 。 、 、????? 。 、??? ????、? っ ??? ? 。 ーー?? ?。?、? ー 。 、???? ?? 。?????? 、
????? ?? 。?????????、???? っ????、???????? 。
??????????っ???????、?「??????」?????、??????? ?。??? 、 。 ????? ???、 、 ??、? ? 、 っ 、 、「????????」????????。?っ????????? ? 、 っ ? 、???? 。??? 、 「 、?」? 。 、 ?「?? ? ? っ 。??? ??? 。「 ゃ 」??? 。 っ 、??? 、 っ??? 。 ? ? っ 、「 」?? ?? 、 ?? 、??? 、??? ?っ 。?、? っ 。??? 、 、??? ? 。 、 ー
（5）
?ー?????????????????っ??????????? 。 「 、 ゃ???」??っ????????。???????? 、 ???っ??っ????っ??っ? 。 ???、?????っ???、??????? ? ? ? ? 。 ???? ?? ? っ 、 ? ????? 、 「 ょっ?、 ?? ??? ? っ ． ． 」 ? ?????? 、 、???ュ? 。「?????????????????????、?っ??
????っ ???」?????? 、 ?? ??????、 ? ????っ?。????? ? ?? 、 ?????? ?????。? 、????? 、???? ? 、 。????? ? 、 ? 。??? ???、?? ? ?????? ??? 。?? 。
?????、???????????。????????????????、??????????????????????。 ー? 、??? ッ ?、??? 、 「 ?ょ 」 っ 。??、 ー ー ???? 。 、 っ??? ????????。???????????????? ?、 。???????? 、?、? っ?。? 、???。 、?「 」?ュー????。???????????、????、????? ? 。 、 「 ィ ァー???? 」 、? 。??? 、 ?? っ?、?? 、 。 「 ィ?ァー??」 ? ?、??? ? 。 、 ??? ィ ?ァー? ?? ー?、?っ?
（6）
????。???、 ???????????????????????、? ?????????????????????っ?? 。??? ?、 っ?。 、 「 ょっ???????????」??ー??????????、???。? 、 、????? ? ? 。? ????????????。 ? 、 ー??? ? 、 。??? ー っ 、?、「 ? ? っ 」「?っ?、??? ?、??????? ? っ 」 、 「 ??????? ?? 」 、?。? 、??? ?????? ? ? 、「 。ゃ???、 ? ゃ 」 っ 。????? 、 、???? ? 。 、
????????????、?????っ???、???????「??????、???????????」??????。 ? ? 、 ???? 。 っ??? 、??。 ? 、??? 。 ?????????? ?? 、「???、???、?? 」 。 ???? 、 「? ?」 っ 、????? 。 、??。??? 。 ???? 。 ? ?? ?っ??、 ?? 、??? っ っ 。?、?????? ? 、 っ 、｝??? ?? ?。??っ 、 っ 。????。? 、
（7）
??????????、???????????????。「?????????」???????、???っ?「?????」 っ 。 ??????、 ? っ 。??? ????????????、?「?っ?、?????? っ 」 。 ? ? 、 ???? っ 、???。 ょ?、?っ 。??? 「 」「?? ?、 ??」? ???。??? 、?????、 ???? ?、 。??? ?、 ? 。??? 、 、 「??? 」 っ?。? 、 「??? 」 、 ゃ?。?っ? っ っ?。? っ っ?? ?。??? ョ? っ 。






????????????っ????????????????????????????????????。??????? 『 ? 』?? 、??? 。?????????、
?）、?????????????、??????? 。 っ???、??、 、?? ? ?? 、?? っ?。???????っ???、?????、????????
「?ェー?、?ー??（?????）???
????」??? ????。??????
「?ェー?、 ?? ? ? ?
??? ? 。 ? ?????? ???? ?? ????? ?????? 。?????、 ???? 。 ????、 ? 、????? ? っ?。??????っ??（?????? ? ????? ????
（9）
?「??」??ッ???????????????????っ???。?????????、??????????????? ? ? ? 、
?? ． ?? っ???。．??? 、 っ 。??? 、??? ??っ?。 ????? っ????????? 。??? っ 。??、 「 」 。? 、??? っ 、 っ?? ?? っ???っ???。??? ? っ 、 っ?????????? ?っ?。???、???????????? 、 、??? っ 。 ??? 、 ? ? っ 。???????? ?? ー 、 ?????? ???? っ （??? ）。 ???? っ 。?? ? ?? ． っ 。
????、??????????、??????????、????????? 。 ??? ?????? っ 』?????????? っ 。??? 、 、?、? っ 。 、??? 。?。? ? っ 、?? っ 。 、 、 、??? 、 、 。??? ???、 ? ? ????っ 。 、??????「 ょっ? ???ゃ????」 ? っ 。????? 、??? っ ??、? ??っ???? ????? ? ?。????? ? 。?????? っ 。 っ
（10）
????????????、???????????????? ????、?「??? 」 っ??っ っ 。 、 ??? ? っ 。??? 、 ?????? ?「?? ?? ????」?????????ょ???????。 ? 。?????? っ????「? ャ 」??? 、??? ? 。?? 。??? っ??、?? ? ???? ? ???????ー????????? ?? っ??? 。????? 。 『 』 （??） ????「 」 ー??? 。 、???? ??? っ?。???、 ?? ? ょっ??? 、
????っ?。???????????????????????っ ? ? っ 。??? ? ? ッ??? ?????????っ 。?、 「 ??ョ 」??? 。 ???????????????、???????????????? っ 。????????????? ??ー ョ 。「?、?? ???????っ???」????????。???、?「 っ 」 ?? ?????? 。??? ? っ??? 、??? 。??? 、 。???????????? ? ????っ 。 、 ????、?? っ っ 。???????? 、??????っ??????????????????っ
（11）
?。??????????????????????????、 ? ??????? 。 「?????????? 」 「????????っ?? ? 」????っ ?? ??。??? っ 。 ヵ??。?? 、? ???????っ?。「???????ゃ?????????????????。
??? 」
「??? ? 、 ??????????? ? 。 。
?? 」
「?????、 ??
?。? っ ? ?? 」??っ?? ?? ?ッッ???っ? ? 、??? っ ?っ?。 、 っ?????、 ? 、????? ? ?、? っ ?「?? ョ ? 」 ?、 ッ ????? 。
????????????????????????????????????っ???。?「???ョ?????」????? っ 、????? っ 。??? っ ??。????。 ???????????????????? ? っ 、??? 、 ? ゃ っ ッッ（? ???）?????????。????? 。「????、?????。?ッ????????」「?? ?ゃ 。? ? 」「??? ? 、 ?」
?????? っ??????っ? ?? 、 っ?。? ッッ。 っ 、??? ?、 「 ? ッ っ っ?? 」 。??? ??。? 、 っ??? ? ッ ? っ 。
（12）
????ー????、?????????ー??????、????????? ? 、 ? っ?っ? ? ? ?????。??? ???っ ? 、 ッ ????、「??ッ???」?????? ??????? 、??。 ?っ ? 、???????? ? ???、????????????? ? っ??? ?????? 、 ッ ー??? 。??? ? ?、??? っ っ??っ 、「 っ 」 。?????? 「 っ 」 ゃ 。 っ??? 「 ー 」??。??? ょっ? っ 、??? っ 。 「 」







??????????、????????????（???）?? ??、?? ? 「 」 「 ?」??????っ ょ ????。? ???? ? ? 、 っ 、?? ? ?? 。??? 、
??????????????????????、????、??????? ?????、? 、 、?????っ ?っ???? 、 ャ?????? っ 、???????? （ ） 、 ???
???????、?????????っ??????? ?。 。?????、??、????????、????? 、??? ? 、???っ 。??? 、 ? ???????? っ??? 、 。 、?っ?、?、??、 。??? ???? ? ? 、 、 ???? ? ? 、?ー? 。??? ?
（ユ4）
????。???????????????っ??????、????? 。 ? 、??? 、 ? ????????????? ????、? 、??? ? っ 。??? ? 、 ? ?、?????? ? ??。??（ ） 、??? ??????? 。?????、 ?? ?っ?? ??? 。????、????、?????、 、???? 。?? 、 、 「 ????」? ?? 。?? 、??? 、 ?っ??? ????? っ 、 、 っ?? ??? ?? ? 。 、「??っ?っ????」??? ? 、 。 っ「????っ? ? ??」
??????、「 ? 、 っ ー 」 。
??????????、???????????っ?、???????????、???????????。???????? 、 ? 。 ?ッ?ー??ヶ?????．??、??????、????????? 。 ? ????? 、 、??? 。 ? 、 、???????? 。 っ 。??っ 。?、「??、?ッ????」??? ? 、???。???? ? 。??? ? 、?、 っ 、??? 。 、??、? ? 、
???????? ? 「 」 、 っ
???????、?????っ ? ??? ?????
?、? っ ? ????、 ? 。
（15）
????????????????????????????? 、 、??ょ??????? 、 、???、 。 ?????? ? 、 、 「 、?、? ゃ 」 。 、??? 。 、??? ? 。?（??????
「????」???????????????、?????
?? ? 。 ??????????、 ? ???? 。??? ? 、 ??。? っ 、????、 ?? ??? ? 。??? ? っ 、 っ????? ? ? ゅ??? ? 。 。??? ? 。? 、??? 、 、? ? っ??? ?っ 、 っ?????。?? ? ? ? 、
???????????、??????????????? ????? ? ??ょ??。 、 、? ? ????? 。 ?????、? ???????? 。 ｝ 、 ょ??っ??、???????????????????、???? 。 、 ???ヶ?? 「 」?????? 、? 「 ? 」?、? 。
????? ???、 ????? っ ? 、 ??。????ェ 、? 、????? ?っ 。??? ? 、 ? 。????、???? 。 、?っ? ? 、??? ? 、 ???? ? ? 。 、 「??? 」 。
（16）
?、?????????????????????。???????????? 。 ?????? ? 、 ?????? 。 ?????、??? 、 っ????? 。 「 」 「????? っ 」 、「??? ゃ 」 。??? ょ 。 、 ．??? 。??? 、??? 。??、 ー 、 「 」??ー 、 「 っ ?」?? ? 。??? 、 っ 、??? ? 、 ー?、 。? っ 。 「??、 、 、 ゃ?」。?? ? ? 、 ? ??????? 。??? ? ? ? 。 、??????? ? 。
「???、??????????????????、???
?????????っ????」。??? ょ 。 ? ょ?。???、????、?????……。 ??? ??。??????????? ?????、? ?? ? ? っ 、，??? 、 「 」????。 ? ??? 』 っ?。? 、 、 、??? ィ 、 ? 、?、? ? 、? ? ?? ? 、????、? 。??? 「 」 。????????????????、????? ?
????? ?。 、 、????? 、 っ??? ょ 。 っ??? 、 。?? ???っ?????????。???? 、 ?
????? 、 、????? ? ???? 、? ?
（17）
??、????????????????????????、 ? ????。????? ??????? 。? ???? 、 。??? 、 ????。 、 ????。? 、??? 。 、???????? ?? 、 ???? っ 、? 、??? 、?? ????? 。??? 。 ? 、????? 、???。? ? ?。 ゃ ????。??????? 、 ー 。??? ? 。??? ?。 っ っ?????、 ? 、????? っ 。










???、????????????????????、???????????っ???。??、????????????? ッ? ー 、 っ 。?、? っ 、?? ? 、? っ っ 。、??? ッ
「????????????ッ??ゃ???、?、???????????????、
???????」??? ????、 っ?????????? （ ）???? ）?? 。




「?っ? 、 、????、?????? ???
?、??? っ? 、???っ??、?? ? ゃ 」? ???? ? っ ?
（19）
????????っ????＝???????っ?????っ????????。???????????????????? 、????????????? 。??? 、 ッ ー 、????? ー 、???? ??? っ っ 。??? 、 。 ???? 、 ュ ー?ョ??? ???っ?。??? 、 っ 、????? 、 。 ?? 、????? ?? ?、???、????、??????? 。??っ?? ???? 。??? 。 ??? ュー 、??? ? 。???、 、?? ?? 。??? 、??? 、 、
????。?????、?????????????。????、??、 ? 、 ???? 、 っ 、???。??? 、 、????????、 ? ? ???????????。??????????、?? ???? 、 っ ｝????っ??? ?? 。 、???? ???ャ??? ュー ー????、? ??。? 、． 、??? 、 っ っ 。??? ? ?? ー? 、 ???? 、 ? ??? ????????。????????ー ? 、??? ?? っ 。??? 、 、??? 、??? 、 ょっ
（　20　）’
???????っ????????。??? 、 、 ? ???「????」???????、 ??????? 「?」 ? ?、??? 、 ッ?? っ?。???、 ? ?、?? ? ????? 。??? 、 ? ? 。??? 、 ー????? ???。??? 、 ＝?? 、 ???。??? 、?? 。??? ?? 。?? 。 、 「 」?「? 」 。 っ?? ? ??。???、 ???? 。??、 。
????「????」???????、??????????????、??????????????、????????。 、? 、 「 ? ?」???ー 。 っ?、? 、 、?「??、 ? ? 」 っ 。「????ゃ?、????ゃ?、??????っ??????」???? ??、????????????????
??????」??? ? ? 。??????、 ??、 、 っ 。??? 、 ?? ??。 、 、????? ?? っ ? 。??? ? 、 、?? っ 。???、 、 、 っ?? っ 、?? ? 」?、? ??????、???? ? ???? 、 。???、?ュー????????????????、?
（21）
??、??????????????????。???????、???? ???????? 、 「 ? ??」 っ?? 。??? 、 ッ ャー 、??? ? 。 ???????????? 。 。 、??? 「 ?」 ッ ー??、 ?? 。??? っ っ 、??? ー っ 。??? っ ? 、 、 っ 。???????? 、???? ?? ??、????? ?? ?? ? っ?。? 、???? ??? 、 っ?。??? 、?? 。 、 「 」?「 ?????〉 ?っ? 。??? ? 、 。
??ー???っ?、??????????????。???????．????、????、?????????。???、? ? ー ? ? 、 ?????? ?????． ? ?。??? ??、 、?? 。??? 、 、?、? ? 。??? 、?? ??? っ 。??? ? ? 、????? 、 ュ ョ??? 。???、 、?? ??、 ? ? 。??? 、 ュ ー ョ??、?? 。 ュ ー ョ????? ????っ ??。??? 、 っ 、???ュ? ー ョ 、 ?????? 、??? 、 ???? ?
（22）
?】??????????、??????????????????っ??????????。??? ? ェー ??、??????????????、 ????? ッ?ー???????? 。 ??、?? 、 。???、 ー ?? 「 ィー ? ????ー 」 。 、?ィー?? ????（? ? ）?。??? ? 、 、????? ? ? 、 ? っ???。?? ??、 ? ゃ 、?? 。 、 、．ィー??? ????? ? ?っ 。 ? ????っ?????? ? ?? ? ?? 。??? 、 ? 、 、 ? 、????? ? ? 。??? 「 」 っ
???????「????????」?、?ー??????
?????????っ?。???????。????、????????????????。
????? ? 、 ? ? ???? 。 ? 、 ? ? ?????? ?????。 ??、????????? 、 ??????? ?????? 。?? ????? 、 、????? 、?? 。 ． 、?????。??? ?、 、????? ?。 、???、 ? ??? ?。「???????」?????っ? 、 ?????? 、?? 。???（???? 、 ）
（23）
??????????????ッ??????












???????、??????、????????っ??????、??????? ? ???? 、 ー っ 。??? っ っ 、 っ ? 、 ? っ????? ……。?「??、 ???」?、???????? 。 、
?。??ー????????、?、 ??????っ??? ???????、?? っ? っ? 。???、??? ? 、? ）
?????っ??????っ????。??????????? ? 。 ?????? 、 、??? ?? っ???。 、 ? 、?? ? っ 。 ?????? ッ 、 「??? 」 。??? 、??? っ 、??? 、 っ ー??? っ （ っ?????? 、?? ……）。??? 、 、?? 、?????? ? ???? 、 っ 。??? （、???????????????、????
（24）
???????。??っ? 、?????????っ?、????????? （? 、 ??、????? ? ）、??? 、 ?? ー ? ???? 。 、 「??? 。 ??? ????? ?。 ????? ? ????? ?? 、 ? っ 。「?????、?????」??、??????????。????? ? 、 ?? ??????? ?? っ??、 ー ー ッ っ?????。 。 、
??? ? 、?? 「 、???? っ ??」?? っ 。???、 ?? 、 。 （??? ） 。? 、??? っ 、?、 、????、 ー 。??? 、 、??っ 。 、 、??? ??、 っ ?。??? っ
っ???????????????、???????ー????、????????っ???????。??????????????、??????????????、??????? ? ????????、???? ? ．ー??、 っ?。? 「 」????、 っ 。 ??、 。??? ? ー、 、 ュ ィー（??? ? ィ っ 、 、 ッ??? っ??っ 、 ィー??ー っ?。 「???? ッ? ? 。?? 」 っ ?、 「 ー 」 「 」?? ? ??? 。??? ??? 、??? 、 、???、 ? 。?? 、 っ 「 ー 」?? ?、」「 っ」? 。 「 」???、 。? ? 、??? ?? ? 、 ? ? ?
（25）
?????ょ??、??ー?、??ッ?????、??????。??? ???、?? ? ? ???、?、? ? ?? 、 ????? ? ?。? ????っ?、???「??????? 」 っ 、 ? ?ッ?? ? 、 ? ?? ? ?、 ?????、?「 ? 」 ????? 「 ー 、 ッ」???、 ??。「 ?」 ?、 っ っ??、 、??? 、 ? ??? ????? 、 。????。???? っ 。 「 っ ? ? ィ???? ? 」 ?、 、 ?「??（ ? ） 」 。??? 、 、 （?、? ? ??? ? 。?? ? ?? ??
?、??????っ???????。???????????、? ー ?っ????、?????????????っ???。?????????????????????????。????????っ??????????、? ? 、 ???（???? ） 、 、???? ??? ?、?「 ???、」 ? 、?っ? 」。 。??? 、 、??? ……。「 、 ーッ」 、?? ? ? 。?? ???? ゃ 、 、 、???。 。 っ??? ? 、??? 。 っ?。??? 、??、 ? （ ュー?ー?????? ?「?ー ィー??? ?????? 、 、 っ ィ
（26）
???、?『????????????????????』???????? 」 、 ????）。 ???? ?っ? ????? 。??? ?? ????? 。 ????? ?? ?、? 、 ???? 。 、???、 、 ?? 、?? 、 っ 。???、 っ???、 、 っ 。??? ? 、??? ? 、????????、???? ????????、???? っ 。??? 、 「 」 ャッ ー??、 。?? っ「??????? 」 、????????? ー 、 っ …??っ?? ? 。 、 っ??、 ? 。 ???????? ?
?、?????ー??????「???」??????。?ェ???????????????????????????っ? ?。 ? ? ?????? 、 。??ヵ?? ????????????????????????? 。 、??? ? 、 ヵ 、??? 、 ? ? っ 。 、??? 。 っ 。?、? っ?。? っっ??、??????????????。??? ? ? 、 ー っ??。? ? ?????。???????? ? 、 ?、??? 、 ー ??? ? ? ? っ 。 、???、?ー ? ?。 ? 。????、? っ 、 ? 。
（27）
?っ??、???ょ?、???????っ??、??????? ? ? っ?。? ????っ?。?「 ?、??? ? 」 。 ? 「?」? ょっ ?。???? 、「 ????、? ? ? ょ ? ???っ??????っ???、?????。?????、???｝??????????????。?「??、?????、????? 」 ? っ 。 ? ?
???っ?? 。???????? ?っ? 。?、? ? 「?ょ っ 」 ????。?「? ? 」 ?、 ? っ 。??? っ （ 「??。 っ っ ゃ??ょ」 ? ） 、?? っ 。「 、 」?? 。







???????、??????。?? ? 、?? 、??? 。 ????? 、???????????? っ 、??、????? ー?、?、? ? 、??ッ? ー 、 ???? っ 、っ???（ ???．?? …??）。????????? ? 、?? ??、 ??? 、?? ?、 ? 、????? っ （?? ??? ? ）。????っ 、??????、 ????。???、? ? 、????、 、




????、 、??????????????????????、 ???? 。?????、?????、??? 、 「?? 」 、 ー? 、?? ? ? ??????????? 、 ? ?? ?????、??????? ?? ?。??? ー 、 ????． （ ） 、 っ ょ 、 、?????????っ 。??? 、 、 ー ? っ?、 。 、????っ 。? ?????????? ィ ー ー 、??ィ ． ?? ?っ 。?? ???、??? ?? っ 。 、??、 、 。???、 っ 。 ??? ．? ??、 ???? ? ? 、 ? 。????? 、 ?????? 、
?、????????、??????、?????????、????????????、???????????????????．?、?????????????????。???、??????????? ? 、 ? 。????? 「 」 、 ??????? っ 。?? 、 っ??? 。???、??? ? っ?、 ? ．?? ?? っ 。?? ????? ? （ ）、 ????．? ?っ 。 、?? ???っ?、? ??? ????? 。???? 、?? ? ?? ?????????っ??、??ー???????????????
?、??? ? 。〈???? 〉
????? ? 、 。?? ? ??? 。?? ????? ? ? 、 ??、?? ? ． ? ? 。? 、???????????、 ???? 、
（30）

































????????。 ??? ???? ??? ??、 ???、???? 、????、????? ???、 ???????? ??????????????。?? ????
?、???????????????????????。?????? ? 、 、 ??? ? ?っ??? っ 、 ?。〈????（?????
????「 、 ? ????????っ?。????? ????っ?? ? 。 っ?? っ?。?? 、 っ 。 ー ??ー? 、 ??? ? ? 。??? ? ? 。??、 、?? ? っ 。?? ? っ ? ? ?っ 。」〈????（????????
?「 ?、 っ 。
?????? ??????? ????????っ?。













































????っ???。??????????????? ???。?? 、?? ??。 ??? 、??? ???? ????????。．?? ?ャー? ?????? っ?? ?
?。???????????????????????。?????、??、?????っ????????????っ???????? ? 。??? ? ? 、 ． 、??? 、 。?、? っ?、 ? ｝ ? 。?? ? 、 ? 、??。??? 、 ? 、?? っ?? 。??? 、?? 、 っ??? ?〔 ? ??? ?? ????? ? （ ）
（32）
?????。











??????????、????????? ??、 っ?? ?。?? ? 、?????????? 。?? ? ?? 、?? ? ??? ?????? 、 ????? ? 。?? 、?? ? 。?? ?、 ???、??? ? ?、 、?? 。 ??? ? ?????? ? ?? ?????? ???。 、
??????????????????????????????????????????????。??????????????? 、??? 、?? ??。??? 、?? 、 、?? ??????。? ???。? ??? ? 、 。??、???????????、????
???????????? ????????????? ???? ????
｝「???????????
????????（??????）
?? ? ? ? ? 、?? ? ?? ? ?? ??? 、? ? 、 「??? ?」?? ? 。
（33）
?、???????????????????????????????っ???????????? 、 ??? ???っ??????????????? ? っ． 、 ? 、???? 「 」 、 ? っ?? 、 。??? ? ??? ? 、??? ? っ??? 、????? っ??????????????? ? 、?? ?? ? 。 、???、 、 、?? っ 、 、????? 。 、?? ?
?????????????、?????????、????????、???????????????????????。????? ? 。?? ????????? 。?? ? （ 、 、?? ? ）?? ?? （ ）??????? ? ???? ー ー????? ? 、????? 。 ??、????? ???????? ? 、 ?、 、?? ?? 。 、?? 、 、 、 ???? 、 。?? 。 「??、 ? 、 、??っ 」 、?????????????っ?????、「 」 ?
?????????????????????????????????????????????????、 ? ッ ー??、?? 。 、??っ???? ? ? ?、 、
（34）
???????????、??????????????。?っ?、?????????、?????、?????????????、????????? ? ? っ?、 ? っ 、 ? 。?、? ?? ?????? ? ?????????? ???????????、 ? 、 「 」?? 。?? ???? （ ー?） ?っ ? 。??????????? ?っ? ????。 ? （ ）??? 「 ← ← ← 」?? 。 、??? ? ??。 、? 、 ? ッ ー????? 、 ー ッ? 、?? 、 ??? 。?「 ? ょ 」 、 「 ??ょ 」? 、 「 」?? ? ー ?っ ????、?っ 。「?????????????????ー???????」?「??
??????ー?????????（??ー?、??、??、?、?? ）」「? （??????????〉」???、 ? ??? ???????。???、 ??????、?? 、 ?、???、 ャ 、 、 、 、 、????、???、?????、?????????????????。?? 、? ? 、??ー? ????? ? 、 。 ???ゃ??? 、??、 ? 。?? ?ッ?? ??? ??????? 、??? ? ?? っ 。????ー ? 、 ? ? 。??ー?、 、 、 、 ー?、? ?、??? ? ー っ 。??? ? ? ? 。 「??? っ 」 ??「 ?? ? っ ?? っ 、?っ ?? 」 ? 。??? 、 っ 、??? 、
（35）


















































??。?「??、?? ? 」????????? ? ? 。??? ????????? ? ???。?「 ?、?? ?」 ゃ ??? 。
??????? ???? ? ? ??? ??? ?。?? ゃ ??? ?? ?????っ ょ ? 。??? ??? ????、 ?．、 ．　　@　@　@　@　@　@灘
?????????????? ????????? ? ?．???
?????? ?㌧???，，、??㌧??、????、
一37一’
????????????????????????????????? っ ゃ ?????? 。 「? 」。?? ??? 。??? ?ゃ 、 ? ???? 。?? ?????????? ? ゃ ????。 。?? ??「? 」 ゃ っ 、?ゃ ? 。??? ? ? ゃ ? ?? 。 、 ゃ?? っ?? ? ???? ????? ゃ っ 。?? ? ?????? ゃ っ 「 、?? ゃ」 ? 、 っ?? 。?、 っ っ 、「 」? ? ? 。 「 ー 、 ー 」?ゃ ??っ 。?? ?? 。
?、???ゃ??、?????????????、????っ??????っ?????? っ ? 。?? ? ?ゃ ?、 ゃ?? ? っ ?。????????????、??????? ? ?っ???。?????っ??、???????? 、 ? ? ?。???????．?????? ? ?? ? ? ? 。?? 、「 ???? ?? ??? 」??。 ? 、 、 ? 、?? ?、 、 、
???







?? ????????? ??? ?。 ??? ォー??っ ??? 、 ??? ?? 。
「??????????????
???、? ? っ??、?? ? 」?? ? っ? ??? ? ? ッ?? ??っ????っ???。?????????? 、??? 「 」
????? ?? ???? ?? ??? 。?」? 「??、 」?? っ? 。? 「?? ? 、 ??」???、?「 ?
???????????????????????????????????ヵ??????」?????、??????????????????? っ 。 、??? 「? 、?」? 、 っ ? 、?? ? 、??????????? ??????っ?? 。??? 、 ? 、???、???????? 、 っ ?????? 、??? ???っ?。?? ? ?? 、 ? ? 「? 」 「 」????? ? 、．????? 、 ?? っ??、?? ????????? 「 ??」． ? ? ?、 っ?? 。??? ?? ? 。???? ??? 『 』 ?っ???????、? ??? ?っ （


































































1人 1K 7，5㎡（4，5畳） 16㎡ （21㎡）
2人 1DK 17．5㎡（1α5畳） 29㎡
（??）?
3人 2DK25．0㎡（15．0畳） 39㎡ （47㎡〉
4人 3DK 32．5㎡（19，5畳） 50㎡ （59㎡）
5人 3DK 37．5㎡（22．5畳〉 56㎡ （65㎡）
6入 4DK45．0㎡（27．0畳） 66㎡ （76㎡）
7人 5DK52．5㎡（31．5畳） 76㎡ （87㎡）
｛2｝平均居住水準
贈室構成 居住室面積 住戸専　　参考，住宅総面積用面積　　　（共用部分等を含む）
1人 1DK17．5㎡（1α5畳） 29㎡ （36㎡）
2人 lLDK33．0㎡（20．0畳） 50㎡ （60㎡）
3人 2LDK　　　　　　・S3．5㎡（26．5畳） 69㎡ （81㎡）
4人 3LDK57．0㎡（34．5畳） 86㎡ （loo㎡）
5人 4LDK64，5㎡（39．0畳） 97㎡ （lll㎡）
6人 ’4LDK69．5㎡（43，5畳） 107㎡ （122㎡〉




一2室 2．8 2！．6 47．6?
3 7．9 52．2 29．5







? 1寝室 2．0 12．8 22．1? 2 28．1 27．6 34．6? 3 57．5 56．6 35．3
ス 4 112・4 3．0 7．9
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oψ 1 ? 1
19！の 1960 1970 1980（年）
　　　　　　労働省産業安全研究所調べ
早川和男著『新・日本住宅物語』より
???????、????????????????????、????????????????????????????????。?? ?? 、 ? っ ???????????? ?、 ??????? ????。???? っ
???、????????????? 、 ????? ????????????? ??? ????????っ（??????????? ?????????????????????っ ）。???????? ??? 、?????
????????????。?? ェー????、?「????????????????????、? 」?? 、 ? ? 、 ???????? ? 。「???????????????????????、?????
??? ???? 」
「????? 、 、 ?
??? 、 ?? ? っ 、 （??）?? （ ???） ? ? 、?? ??? 、?? ? 」
「?ェー、??? っ????」???? ????「????っ ? ??????? っ 」「???????????????っ???? ? ?????、 ? 」「? ????? 」「 ? ???」「?? ???、??? ? 」「 ?
??????」「????????? ゃっ 、??????????っ 。 」「????? っ 」「 ョ っ??、 っ 」????? ? （ 〉、
（42）
??、????????っ???????????。?? ?????????? 、???????? ? 、 ?????????、??????? ー 、 ???? ? ? 。??? ? ? 、??? 、?? 、??? ?。 ?????????? 、 ョ 、?????????? ? ?? ? っ 、??? っ 。 ? 、 、?? っ?? ?? 、 ? 、?? 「 」 、??? ???、 、??? 。?????????「????????????????????。????????











































???????????????????????????????????????、??????????????。??????? 。 ??? ??????? 、??? ? 、 。??? ? っ?「 」?? ??
????ー??????????っ??、????????????。 ???????????????? ? ???? （ ） ??????? 、??? 「 」?? 。??? ? ー 、?? 、 ー 「??? ?? 、ッ?? 」（? ??????????????????????????。 （ ）
??????????????????? ?? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? っ 、 、 。
「??????……」???????
???????、???? 、??????、???????? 。 ???? 。 ? 。「???、??????『?????』??
??? 、 ? ??。
???????????????、?????????? 、 っ ?」。? 。
「???????????ょ??、????
??? 。 ????????????? ?? 、 、 、??、? ? っ??????、?????? ? 、?????? ． っ 」。?? 「 「??? 」「????」?、????ゅ? ?、?
「???????????っ???っ?ゃ?
????。??????????っ??」。????????????。
「???? ゃ????、???ッ?ャ 。???? 。 ? ??、?? ー ?、?
??? 、 、???? 。 ??っ??????っ????? 。????????? ?ォー?








??????????????????ッ????????????? ? 。?? ??? 、??? 、?? 、??????ャー??ョッ???
??、????? っ 。?????? ??? ?????? 。
????????ィ
??????? 、?? ????? 。?? ? 、?? ? ????っ?。 っ?? 、??。 ? ? っ??? ?
?。????????????????????????。???、???????????????????????????? ? 。 っ?? ? ? 、?? っ?? っ 。 ???????? ? ?? 。
????????ュ??
????、 っ ????っ?。????? 、 ? ? ? 。?? ???? ? ? 、?? ? （ 、 ? ）?、? ??、? ー?? ? 。?? ? 。 ? 、?? ? ? ? 。??? 。 っ ッ??? ュ 、?? 。 ? 。?? ? ? ? 。??? ュ っ?? ー ?、 、????? ?? 、??? 。 、
（45）
?????。?????????????????????????? ??。???????っ 、 「 」 「 」 ???????? 。 、 ?????????? っ??ュ ? ? 、 ュ??? ???????????。 ???? 、 ー?? ? ?。? ?????????? ? ?? 。????? 、 ュ?? ? 」 、??ー ?? ?????、?? ? ? 。??? 、 ー?。 っ 、 、 、??? 、 ???。 ? 「 」 （?? ??、???? ） ? 、?? ? ? ?? 。
???????
????? 、 ??? 、 ?? ? 、?????????? 。?? 。 っ
??????????????。?????????????????、?????????????????????????????? ? 。???っ? ? ー?? 。?っ?????? ?。
?????ー?
??????? ? ?。?ャ?????????? ???? 。? っ?? ??、??? 。??? 、 。? ?????? 、 ? 、 ァッ ョ 、?? 、 ? 。??? ? ?、 、??? 。??? 、 。??? 。?? 、?? ? 。??? （ ） 、?? 、 「 ? 」 、?? ? っ 。?、 ?? 、 っ
（46）
（?????????????????????????????????）。??????????、?????????????????????、??????????????????????? 。 「 ??????????
???????????」??????、「?????????????? 、 ? 」?? 。??? ? 。 ?? 、「???? ??」 ?? ー 、????ィ ッ ョ 。 ? ???? 。 ? ???????? ??? 」 「????? 」、 「 っ 」?? ? 。? ??、 ?? ?? ??????? ?? 」 。????? 「 っ?? 」?。 ????? ???????? ?、 、、 （? ）?????????、「??? ? ?????」 、??、?????? っ 、 「 ??? 」「 」「 、?? ???っ ? っ 」 「
?????」?「????????????ー?????」?←???? ? ? 、 ? ?。「???????????。??????????っ??????。??? ????????。??????（ ????? ? ）」??? ?? （? ? ??? ?）。??? ッ?? 、 ?? 。??? ー ???? っ 。 、???。 ? 、??? ?????? ?っ 。 っ 、??? 、?? っ
????????
???????、???? ??? 。 ??? ? 、 ? ????、 。?? ? っ 、??? ? ? っ 。??? 、 ー 「 」
（47）
??????????。????????ー??「???ュ????? ? 」 、 ?? ? ??「???ュ???????????????、????」、???「? ???? ??」、? 「?????????? ? 」? 。???? ?ー?? ? 、 ??? 、 。??? ? っ?。?? ? ? っ ー??、 ? 「 」??「 ? 」 ? 。 「??? 」 。??? 、??? ? 。? 、?? 、??????っ??????? 。? ???、????? ? 、????? 、?? 。?? ? ?? ?。?? 、 ??。??? ??? ???? ? ?????? ? ? ????? 。 ???? ?
??????、???????????????????。???、?? 「 」 ?、???? ??????????? 。??? ? ? ???????????? 。??? 、 ? ????????、 ー 「????? ? 」 。??? ? 、?? っ っ 。????、 ?? 、 ??????? 、




















































??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、???????ィ?????????? 、 、?? 、?ょ??? 、?? ?、 ? ???、?? ょ ょ 、?? ? 、 ー?? ? 、?? ??? 、 、 ???????? ッ ー 。 、?っ ??、???????????? ? ????? ??? ? っ?? ? ー
?????????????
???????????????????? ?????ァ?? 、 。《???、 ???
??っ?》?、? ???????? ???? ? ? ?????? っ?? ?? っ?? ?、 、 ょっ ?《???????、「 ?? 」??? 。 ? 「 」 ??? っ 》 。
?? ???? ???? ?? ??? 「 」??? ??? ? 。
????????????????? ????????????っ??????? ???「?????」???、??
????? 。???「 ?」??????? ??? ? っ??????????????????????????? 、 ? っ?? 「 」????っ 、 。???? ? ??っ ??っ ?、??、?「 ?」?
（50）
??????????っ?????? ヵ?? ???? 。????? ? っ??????? 、 、?????? ? ッ ?? っ??? 。 ????? 、????????っ 。 っ?? ッ ????? ?? 。?????? ?? ??? ???っ 。????? 、???、??ッ ??? ??っ ??? 、 ッ ??、 ??? ? ? 。 、?ッ???? ? ? ?? ? っ?? ???? ?
??ッ????????????????????????????????????????? ???。
??????????
??? ッ ゃ、?? ッ ? 、??? 、?? ??? 、?? ???? ? ? ゃっ 。《??
?、?????、?、?、?、???? 、?????????》《 ?????、???? ? ? 》《??????? っ っ? 、????? 、 ?。?? 《
?? ?、? ?? ? 、 ? ??、 ? 》《???????っ? 、 ??
????? ? ??》?? ?? ??、
?っ???????、???? ????っ????ょ???、 ? ??? ? 、 ? ?。「???? 」
????????、???????? 「 ? 」?? ???????? っ???っ??? ????「 」 ????「 」???、 ????? 、? 。?? ???っ??、 、?? 、?〈 〉? ?? ? ??? ? っ 。???????????????（??????）
??????????









?」。 ?? ? ? ? ? ???っ?? 、 っ?。?? ?、 「 」 、 ? ? っ 。??? 、 、 、???、? ??? ??? ???っ ??ー???ァ???ー? ? 。???、?、 、?? 、 ? 。? ? ??? ? 、 、 】????、 ? ? っ 、 ? 、 ?? ?、?????????????。
????? ? 、 、 、??? っ ? 、??? ???? ? ??。「 」 っ??、 ?、? ?? 、????? 、 、?? ?っ
??????ー????。
「……???」「……?????」




????、???????????????????????????」?、? っ 。???、???????????? っ ? ?????????? 「 、?? 、 、?? ? 、 ? 、 っ 、?? ?? 。? ? ? ??????? ? 、 ?? ??? 、?? ? 、 。????? 、? ??? ?、? っ 、??っ 、 、 ??????、?????????????????????? 。
????、?、?「 」 、?? 、? っ?? ????? 。「??????っ ??ゃ、?????? 」????? ??? ?? ??、 ?．?? 。
??????? ?? ? ?? ? 、 ? 、?? ? っ 。 ?? っ???? ? ??。?? ?????、 、? ? っ 、 、









????????????????。??????????????? 『 』??? 、????????????? 、 「 」 、????????? ? ? 、 ?????、??????ー???????????????。????? ????????、????????? 。?? 、? っ ー??? ??、? ?? 、?? ー っ????? っ???（ 〉、 。?? ? ??????????、??????? ? ???、?
????????? ? ?????????????????、??、???? ??、 ー 、 ? ???? ? 。 「 っ ?? ??」 、 （ ????）、「 ァ?? ? 」 。??? ? っ ? 、??、 、??? 、 ?????????? ー 、??? っ ? ? ? （ ー?ー?ェ ）、 っ?? ? 、 っ????? 、??????? ????。????? っ 、??、 っ?????、 「 、 ?? 」 ????? 、 「 、 」?? 、 っ 、?? ? ?? 、?? ? 。??、 、???、?「? ? ?? 」?? 、??????????? ????? ??????? ?、 、 「
く54）
???????????????????????????????? 、 ? っ?? っ っ?、??? 、 っ??? ??????、??????????? ? ????」 、 。??? 、 ? 、?? 、?「 」 ???????????? 、 、 っ?? ? ? ?、 、 「?? ?。 っ 」??っ ? 、 。 「????? 」 、?? ? 。??? 、 、?? っ ? 「?? ?? 、? 、???????、 ?? ? ? ???????? っ 、 、?? っ??????っ っ ??、?っ??? 、?? っ ??? ??? 。 、??? ? ??? 、 っ






?，???????。?????????????????????【「????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ? ??? ? ? ?…? 、 ? ??????? ? ???? ???…????????????? ???…???? ? 「 ．」????????＝????????????＝?．．?＝?＝ ．． ． ?． ＝ ? ?? ＝ ?
?????、????????????。 ???? ヵ???ヵ????? 、 ???? ??? ????、 ???、?? ? ??? ?、（????）???????????????、?? 。??、 ????? ???
515255　54　5358　56
??????、? ??????、???、??????????、 ???、 ????????????? 、??、 ???、??、 ? ???? ???、 ?
?????????????????????? 。 、 ??? ?????。????? ?っ??????????っ 。?????? ? 、 、???????? ?? ???? ????っ?。? ?????っ ? ? 。????っ 。??? ???、? ? ??? 、?????????ョッ っ 。 ???? ??? ?? ?? 、? ??? ? っ 。
う
??、? （ ）???? 。 、?? 、?????? 、 っ?? っ 。?? ? っ 。?? ? 、 ?? ? っ??、???。? ?
（56）
????。??? ????????、???????? っ 。????????????? っ 。????? ? ??、???????? 。 ??? ? っ 、?? ? っ ???っ?。 ゃ?? ?、 ?? ? っ?? ? ??? ? っ 。??? 、?? っ 、っ???????（??）?っ????。?????? 、 、?? ?? ?、?? ? 、 ??? 。?? ???? ? ? 。??? ??? 、??? ? っ 。??? ?
???っ???、???????????????????っ?。?????????????、 ? ??? っ 。??? っ 。? ??? っ っ 、??? ?? ?? ??? ????????、?っ?。???、???、???????????? ? ???? 、????? 。???、???? 、??? っ 。?? 、?? っ? っ 。??? ? ? 、?? ???? ?っ 。 。??????、??、????? ??? っっ???。???????????????????? 、 、?? 。??? ??? ???っ 。?? っ ?、
???っ??????。?? ???? ??っ????????? っ 。 ?? ??? っ 。 、??? ? ? ?????っ? 、 、 ? ???? ? ?? ??? ?? っ?。??? 、?? っ??、 ??? ? 。?? ? （ ＝ ????。??? ? 、?? ? 。??? ? ? っ 、??? 。???? ? 、 「??? 」?、??。 ? ???、???? ???? ?っ 、 っ っ?。 、 。?? ??? ??? ? 。? 、??? ?
（57）
?????っ?。?????????、?っ?????????????????????? 、 っ 、????? っ ? ? っ?っ 。?????????? 。???????????????? 。 、?? ???? 。?? ??? 、??? っ 。?? ゃ????、?っ?????? っ 。?????っ 。?? 、????? ??? ??? 。 、??、 ? 、?? ???? ? 、?? 。?? ? 、????? ?
???、?????????????????? ? っ 。?? ?????????、?????????っ ? っ?。 「? っ 」??? ? 。??? ? 。?。? ?? 、?? っ 。 ?? 、?????。?? ? 、????? っ 。????? ? 、 っ?。?? ? っ 。??? ?、?? ? ???? っ 、?? 、?っ ? ? ?? ?? ? ?? 、??。?? 、??、 っ 、????。 っ ??? ?? 、? ?
????????ー????っ?。?????? っ ? ? ?っ??、 ? ? ??、? 、?? ??????? ??????????????????? 。?? っ ?。 、??? 。?? っ 。????、? ? 。 ???? ????? ? 。??? ?、 ー?、 。?ー? ???? っ 。??? ? 、???? ? ?っ?。 ー?? ?? ッ ー ?、??? 、?? ッ （??） ??? ?? 。 っ????? ? 、???
（58）
??????。??????、???????? ? っ 、 ???。 （ ? ??? ????? ?っ? ? ??。 っ ?? 、?? ? 。 、?? ??? ???。 ??? ??、 ??? ???????? ? （26?????????
??? 、?? 。 、 ??? ????? ?? 。???? 。 ???、?? ? 、?? ?。 、 、 、 、?? ? ?っ?? ???。?? ? 、?? ? 。 ??っ ? 。??
?????????っ????????、?????っ?。???????????????????????、???????????? 。 『?? 』 っ?? ? っ 。 ??、 ? 、 ょ?????? ? 、 ???? ???? っ 。? ????????????っ 、 っ 、??? ? っ 、????? ?????????????。 ?????っ?? ?? 。??????っ 、 っ??????? 。????? っ っ????? 。??? 、 ?? ??? っ 。?????、 ?????? 、 っ??? ?????
??????っ???。??????????? ? ? 。??? ? 、?? 、?、? ????? ?、? ????? 。??? ? 、?? ? 。?? 、? ? ?????? 。?? 、 、 ? っ 、????? ??????．?。?? ?? ??? 、??? ??? 。?? （ ?? ）
（59）
奮発凋腰瑠れ嘔糧3ロ瑞冨＝富踪諾詣駈自踪　冨－Ct一 ??????????「????????????????????、???????????????????????」ー???????????、??????????????、???????? ?? 、??? ?っ ???????? 。 ?? 、??? っ 。 、?? ??? 、??? 、 ? ???? 。?? 、 ? 、???、 っ 。 ょ?? 、 っ 、??? ? っ??、? 。??、?? ??? ? 、?? ?、????? ?? ?? ?
????????????????。???、??????
???????、?????????????。????、
?????????っ???????????????????? ???っ????。????? 、 「 ???? ? 」 ? ???。?「?????????????、??????? ? っ 、??? …」?、????? ? ???????????????? 、? ? ??。?????? 、???っ ? 。 、??? 、 っ???????? ? 、???? ? ょ 。「???????????????????????????」。?? ??? 、
????? 、
（60）
M●彰mr；’端’筒品」置ぢ篭L笛‘缶醤峯．‘㎝騨れ葺一一店6琶発 ??????。?「???????」??????、???????? ? ? 、 ??????????? 。? ? 、?? ?????? 、 ? ? ? 、????? ? ? っ ?????? 、 ????????? ? ??? ???。???「???? 」 ?? ? っ? ??????。? ??、? ー 、?????? 、?? 。 「 、???、 。??? 」 。 、??? ? ? ? 。??? 、?? 、 、 ー ー ー??? 、 、?? っ 。??、 ．????? ? 。
???、??????、????ッ??ー??????????????、?????????????。?????????、?????????、???????????????? ?。 「 」 「 」?ー??、 ? ????、 ? 、?「? ? ?……」 ? 、 「???っ ? 」??っ 、??? ????? ?? ???。「???????、????????。????????、
???」? ャ ー 。???????? ? 、??? ? 。 】 ???? 、 ー ?。???、 、??? 。??????????????? 。??? ? （ ?? ）
（61）
露発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　十　　一　　 　 　　 　 曽　 m　 　　　 曽　 　　 　　 一 一一 　一一 雫冒 曽曹一 99 曽J nv　　　　 一 響　 一 一冒 一一 　 匿　 mT　　 ＿ 「 匿匿 匿醒 　一 一　　　 一　　　醒　醒u’　　　冒　　一 ?????????????????????っ???????、????????????????????? 。???「???????」????????、?????、??? 。







「???、? 」? ? 、
??? っ? 、 ????? っ 。
「????、?? っ ? ?? 、
??? 。???『?』 ?っ ァ ゃ? っ????」「??、???????????」「????ゃ?? 。???? 。 ?? ????? 、 っ??」???? ? 、 ?????? 、 ?? っ 。「?っ???????。??、 、
??? ?? 、 ゃ??????????????????????????????????????????????????????????????、??っ ゃ 。 ゃ
（62）
　　　　　　　　　　　＝諾・　　　　罵＝罵＝＝嘗＝＝　　‘醤＝≡　　　　；逼 置　；5窩葺i一踊冨 ?。???????????????。????????、????っ??、????ゃ???。?、?????」。??? ???? 、 ??、? ? ?。 ? 、??? ??? 、?? 。??? 、 、 。?、? ッ ?っ? 。??? ? 、?? っ 。?? 、 ?。 ? ????、 ?????っ?。????????、?????。??




??。?????????????っ?。????、 ??? ?、?????????、 っ 。??? ? っ 、???? ? ?、 ?????? ??????????、 ? 。??? 、 っ 、??? 、 っ 。?????? ?????、 、???? 、 、 。??? 、 、 、 、??っ 。 ?? 、 、?。????? 、 、??? ???? 、 ???? 。??? 、 、 、?????。「?????????っ?。??????」?。
??? （ ）
（63）
醤発88魔濫　：：g＝”?58　騙?鵯83め嘱‘??6 ??????????????????????????（???）?????????????????? ?っ 。???? 、 ??、??? ー ? 、?? ???? 、 ?????????ー??????????????、???? ? っ っ 。?「??? 」?? ?、「 」?、? ? 。??? 、 ? 、??? ? 、???? 。???? っ ? 、 ー?? っ 。????? 、?? っ っ 。??? 「 ?」 。
?????????、?????、???????????????。???????????????、???????? 、 、??? ? 。 ???? っ? 、 ???? っ?、??????? ???? ??? ????。? ????? ??? 、??? 、 っ??? 。??? ? 、 。??? っ 。 ????、 、 ??っ? ??。 、 ????っ? 。 っ っ?? 。?? ?、??。 、
（64）
?臨嗣“罰れ国“踊唱晶?話協鳳醐｝吊雪発 ????、????????????????????っ?、???、????????、?????????っ?? ? ?。 ? 、?????? ?っ??? 、?????っ?? 。 、??? ????、 ???? ???????、??? っ ? 。??? ? ???? ?。???????? 。??? 。?? っ 、 ?????? っ 。??? ???? ? ?? ?? ???、? 、??? 、 、??? ? ?? ?? 。??? ? 、









?。?????????ー?ー??????、???????????、?「???????」????????、 。????、 ? ? 、??? ?? 、 。 ? ???? 。 、??? 、?っ ???????? 、 ????? 。 、??? 、????、?????? ??????????、????? っ??? 、?? 、 っ?っ? 。 、??? 、 、 ……?? っ ? 。「?っ????、???????」?「?、??????
?、?????っ????」??????????????????。?? ? っ? 「??? ? 」? 、? ?? っ ー ョ??? っ ょ 。 、????????? っ ｝ 『?』?っ? 。「??????????」?????????????。??、? ? っ 、 ??
????っ ???。? ? 、??????????? ? 、 ? ? ?? ?? ? 、??? ょ?。 『 』 、?? ?? ? 、?ー???。??????? ?、?? ? ??????。 「 、 」????? ?、 ? 、 「?」? ? 、 ょ ? ??、 ? 、 。??? ? ?? 、
（66）
轟r騨昌雷窟　　　　醤　　　曹　　．冒 一一　　層一　　曽　　「口発 ???????????????????????。?????????????、?????????????、? 、??? 。 ??、? ? 。 。?。??、??? 、 、??? ??。??? っ 『 ? 』 、???、? 、?? 。??? 、??っ ょ 。?『 』??? 、???? 。 、??? ? 、???、 っ?? 。??? 、??? 、 ? ???? 「?」 、??? 、 「 ?っ 、 」
??????。??????????っ???、??????????、???????っ??っ?????????????。 、 ? 、 ? ???っ??。??、 。??? ェッ ? 、 ? ????????? っ 、???、??????????????????。??、?????? ?? 、 。??? 、 、??っ???????????? 、 ??? ょ 。 『 』 ? 、??? 。??、 ッ っ 。???、 ? 「? 」 、ッ??ー 、? ? ?????? ? （ ゅ ）
（67）
奮発魯轟6掴?腸58?＝雷?帯昌　旨踊い嘩“ 〔????????「??????????????」?、??????ッ???????????????、????????「?????」 っ 。 ? ???? 、 ???「???」??????? ?。???、 ー ??? ? ??、? 、っ?ゃっ???。? ???????、?????? ? 。 、???っ? ??? ? 、??? 「 ー ゃ 」 っ っゃっ?。 ? ? 、 「??? 」 、「 。????? っ ゃっ ?」???????? ????。??? 、??、「 」 っ 。???????? ? ?? ???? ?? ?? ??????ッ?ャ?? ??? ??? 、 ?。
????????????????っ?、???????????????っ?、???????????????????? ゃっ? 。??? 、「 っ? ? ? ?? ? 。?? ? 」 、 ッ ャ 、??? っ ゃっ 。??? 、? ッ ャ??? ? 。 ッ??? 。??? ? 。??? ー ょ??? 、??? 、 、「??????????????」「 ????????????? 」 。????、 、 「??? 」 っ
（68）
　　　　■　　匿＝　：1コt：翻＝電昌　　　　　富　 　冒 　■F －a；一　　“　　一　　　　　　　　　　　　＝　　　　 ＝；扁　 昌言自　2罵鐘；諾3猛　　　＝置巳＝8己呂昌≡雪発 ???????????????????????????????????。??????????ゃ???、??????????????? ? ?っ ?。?、? 「 」??? ? 。 っ 、??? ? ゃ ? 、 ゃ ??? ?? 。??? ????? っ ?ょ???????ゃ??? ?、???????? 。 ? 、 ? ??っ?? 。 、???っ 。??? 、 。っ 。??? 、 、?? 。 ??? 」 ?????っ 。??? ? ゃ ???? ょ?? 、 っ??? っ 。??? っ ゃっ っ 。??「 」 っ 。
??????????????????????????? ??? 、 ??? ???????????? ?。? 、 ??? 、??? ?。?っ?「 」??? っ ゃっ 。 ???? ? ? 」 。 「?????? 」 っ 。 「?」? っ 、 ????? 、 ? 。??、 ? 、??? ? 。??? 、??? 。?? 、 「 」 「 ッ ょ????? ．???? っ ゃ っ 、「?????、?????????」??っ? 、「???」? っ ゃっ ッ 、??????? ?? ???????????????? 。 、 っ 、 「




????????????????、????っ ??? ?? 。?? ??っ??、?????????????、???? ??っ ? 、 ??? ??っ ?????。「 」 ??、「? 」?、??? ???? ? っ??? ??。
．????、????
???、? ??? ? 「??」 っ ? ???? ?。 「??」 ?????? 、 ??? っ ?
???????、????????。 ??? ???? ? ????。?? 、 ????。 、 、?? ? （???? ???）。????、???ょ っ 、??．? ?ょ 。???? ?? 、 ????、 ? ? 、?? ? 。??? ?、 ??? ? ．? 、「??』??????????????。?「??」????????????。????? ? 、?? ? 、 ??? ?っ? 、「??」???? ???? 。? 、 、?




?????????????????」?????????????。????????????? ?? 。?? ?、?????? ? ???????????? 、
ゐ
?? ?? っ?????????? 。 ??? 、 ???? っ????? 。????????????? ?。? ?? ? ???? 。 っ?、 ?? っ 。????????????? ? 。? ?? 。 っ 、
???????
?? ?? ? 。??っ 、 っ 、 ????、?、? 、??????????????????? ? ??? ……。
「?????（?）『?????』




????? 、????? ??、?????? ? っ??? 」。 。
「?????、??? 、???????、 ???
?、 っ??、????っ ??っ ?っ 。 、???」。 ??? ?? 、ゃ?? ? ?????。 （ ）?? ? ???、??????? ????。． ? 、???、???「?? 」??????? ??っ 、?????ョ??ョ??? 。 、 「 ? 」?? ?「 」
??????っ?、???????? っ 、 ??? ??。????ッ?????? ? 、? ? 。??? 、????? ??? ? 。 、?? ? 、?。 ???? ょ?。 「 」?ー ?? ? ??、????? ? ?。?? ? （ ?）?? ??? ? ? 。「???、???? ? 。?? ? 、 ? ????、??、???????? ???」 。?????? ? ?
???????????????。 、 ???? 、?? ???? 、?? ? ??? ? 。??? 、????????? 、??っ ? ? 。「????? 、 っ????? ?」? 。????、????????
????ー ?。 っ?「?????」 っ ????? ? 、?? っ??『 ??? 』 『?』 ?、「 」 ????? 、 っ?。 『 』?? ?。 ????「??? 」?? ?」?、 ?、 ??





????????っ?????????????????。??????????????????。????????????????? 。 っ?? 、 ? ? っ 。?? ? 、 ，??? ???????? ?、??? ????????? 。?? ? っ 、?? ??????っ 。?????、???、?????????????????????? ? っ 。 、????? っ 。 、?? 、 ? 、 っ?? ? ???????? ???? っ??? っ 。?? 、??? ?? っ 。??? 、 っ 。?? ? っ?、?? っ???。 、
????????????????????っ?。??????????????っ???っ?????????????。????
????????????????????ー???っ????。?? ????????? ?。 ???? 、 、?? っ 。 ????????っ 、?? ? ? 、??? 。 っ っっ?????????。??? っ? 、????っ ?? っ ? 。?????????、 、 、?? ??? っ 。?? ?、? 。「 、??? っ ゃゃ?? 」。 っ 「??? っ 。 っ?????、 っ ?? 。?? ?? 、 」。?? ? ?? ? 。
（72）
?????????? ???? ??????????????????????（ ?）??? 。?????? 。 ?? ?????っ??????? ????、????? ????? 、??? 、?? 。??? 、 ??「 ????」 っ??、 、 。??? 。? ?? ?? ? ???????? ? 、?? 、 っ 。 、??? 。?? 。?? ? 。 ー???? っ 、 「 」??。 「 」 、 。?、 、? ?? 、 、?? ?? 。?? ?。
??????、???????????。????????????ょ 、 ? っ ょ 、?。 っ ? 「 」 ?っ?? ?ャ ?????。??? ? ?????? ?????? 。??????? ? 「 」 。?っ???、 ? ? ょ? ．?? ?? ょ 。?? ??? ?? ? ???? ．?????????? （ ー ）「???????」????????????っ?、?????。
????? ???? ょ 。 。?????、?。? ? ? ? ?? ? （ ）
????????????????????。???????、


















































???????????????????????????????????。??ォー 、 「 」 、??? っ??っ 。 、?「????????????、????????????????????????????? ? … 」 。 っ?? ??、????? 。
男女平等教育すすめてますか◎丞く1占企
??ォー?????っ??、???っ???、?「??????? 」???????? ? 。 ? ? ??っ?。 ?? ? ? ? 、 ????っ???????????っ???????。?????????っ? ?? っ っ 。??? ? ??? ?? ? 。?? 。?? ? 、 、??? ?っ 。 ょ?? っ 。??? ? っ?。?．? ???????? ?? ??? ???? ??????????? ?????? ? ? ?? ? ? ??ー?
??????
?????






????。????っ?????、?????? 、? ッ ? 。?? ???? ???、????っ??? ? 。?????、 ? っ 。?? っ??、 ??????? ?、「 」??????? ?? 、?? っ 。??? 、?。 ????????? ?。??? ? ? っ?? 、っ?。???????????っ?????
?????????????っ???。?? っ????????「 ? 」??? ?? 、 「 」 ?????? ?（「 」 ?? ??? 、 ）。???、 。?????? ? 、?? 。 ィ ー? っ?? 、? っ??? ? っ 。????? ? ??????っ 、 ょ 。?? 、 。????? ? っ ???。 。?? ?? 、??? ??、?? 。??? ??? 、?? 。? ??? ? 、?? ? 。 。
?????????????????????? ??。??? 、?? ??? ????、?? ? 。 「? 」?? ? 。??? ーョー?????????????????。??? ? ー ー?? っ 、?? ??? 。?? ? 。??? ー ョー?? 。??? ? 、?ー 、 、??ょ?? ッ??? ? 「 ???? 」???? 。「????ィ??? ????」（?）????? ? 「 ィー 」?? ? 。? 、???? っ?。 ……。
（76）
??????????ー??????????? っ ?。????? ? ? ?????ー （?? ）?? ?? ?? ??? 。
「???????????????????







????????????????、??????????。??????ャ????????? 、?? ????????????。???ャ?? ??????????? ???????????? ? ?? ? 、?? 、? 「 」 ??? ?? 。?? 、?? ュ ッ 、?? ? 。?? ? 。「??」????、?????????????? ? 。「?????」????ー??????????????、 ? ャ っ
?? （ ヵ? ー?? ）??っ ? 。???、 っ?? っ? 。?? ??、 ー ? ッ?、???? 。 ゃ??? ? ?
??????????。???、?『?????????? 』 ? ? ????? っ 、 ??。 ー?? ????? ? ??? 、?。?? ??? ??。??? 、? 、?、? ?? 、?っ???、 ??。? ? ?? ?「???」（?ー?????「 ェ 」）??っ?????????、 ? ???????? ? っ 。?? 、 っ 、?? ……?、?? 、 、 ー?? 、????? ???????っ?????? ?? 。??? ???、 ? ? 、?? ???? ? 、? ッ?? ? 。 （ ） ェ?ー?ィッ??????『?????? 』 、
（77）
……??……，…………?，，『?…????????????????… （ ）????? …???國『?????．???﹇????????????????????????????ヵ???????????????????????????????????????????????? ? ? ? 」「 ?
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
「?っ ? ー????? ょ 。 、??「?? 」 ? 。 ……。????? （ ）? ? 。 「???ー ? 」 ? 、??? （ ? ＝ ）。??? 、 、 ???っ 。??? ー???、 ? 。 ????。 ォー 、 ? 。?? ー 「 」?? ???? 「 」 、??? 。???
???????????????????????????????、??????、 、 （ ）??? 。 （ ） 、 。??? 。 ?????。
〈????〉
????? 『 ? …????????????…』 。 、??? 、 、 、 、??、 、 。??? 、??? 、??? 。??? 。??? 、 ? 「 ?? 」??? 。??? ー 「 」 。 「 」??? 。 、 、??? 。 、 、??、 。????? 。 。??? 。 。
（78）
こんにちは！男女で学ぶ家庭科
???、??????????????? ? 。???? ? ??????
石…
??????
????????。?っ??? ???? 、? ????。???????????????
??? ?? ???? ょ????
????????????????? ?????
????? ???
???? 、 ???ψ｝? ?? ?? 。??? ??ノ…? ー ー っ??????? ?? ??
ッ??ー?????????、??????っ??……。 っ ???????????。????? ??????????? 。??? ????? ッ?? ? 。??? ?「 」 。??? ? ???ー ー?? 。????? 。??? ? 。?? 、「 、 っ?? 、? 」。 「 、??っ ? ャャ? 」。「???」????????、??????っ??、?「??、????」??。
??????? ?? っ 。?????「??、 」。??? ? ??? ? ? 。?? ? ?? 、
???????????。????????????っ?????????。
???????????????????、???? ? 、 ??????っ? 、 ー ー ???っ 、? っ?? 、?? 、 ??? ? ? 、? 。????? ??? ? ょ 。????????????????っ????、????、???????????????。??? ? ????? ??????? 。




??????????、?????? 、 、???? ????っ?。 ????? ?（ ?。? ???? ??????? ?? ? 、?、 ァ ー 、 ィ?? ??、 ?????っ ィー?? 。??? ? 。??ァ?? ー ???ー 、 ????。? ィ?? （??） ? っ 、??? ??っ 。??? ????? ?? ? ー?? ??? 、?? ??? ? ???? 、っ?。???ッ????????
????。???????????????????????? ィ ????ッ????、????????????。?ァ?????????????。 ? ? 。???ー? っ 、????? 、 ィ?? ャ 。?? 、??? ??? ?? 、 ??? 、???っ? 。?、? っ ー?? ?っ ? ? ???? ???????? 、 ??? 。 ?、????。??、??? ? 、?? ? 、?? ?????? ?、??? 、 ? ?
?。?? ????、??????ッ??ー???? ? ?。??? 、 ?、?? 。?? ? 。 ? ??? ?? 。??? 、 、?? 、?? ? 、 ???。??? ? ???? 、??? ?? 。
〈???〞???????? ??? ?（?） ?
????? ー ー?ョ? ? （ ）??? ー （ ）??? ョー ー? ? （ ）??? （ ）?? ?? ??? ? （ ） ?
（80）
????????「??????」?????? ?、 ??????? 、 、?? 、 （??） ?? ???????????、??? 。??? ????? ? 「 」?? 、 、??? ッ ー?? 。????? 。?????? ?????? 「?? ? ? （ ）」???? （?? ? ??? ? ?????? ュー ー 、??? 「? 」?ー 、? ??　・　｝綴鑛　　　　　郡　の〔　　蟹・　　・、煽　　　べ
潤`」
＿　　　　圏塾圏懸．一．．．．
???????????、????っ????、 ー ? （?? ? ）。??? 、?????????? ?????? ???????、??? ????? っ?? 、「?? ? 」「 ? 」 っ．??、?????「??? 」??????。 「?? 、 っ ?」「?? 、??? ? ……」「っ???ォー??????????????」??? 、 ? … ??????? 、??? 、 。 （ 。 ???? ュー ー
?（????????????? ????ー? ???）．????? 「? 」???????????? ー???? 。 ?、 ?????? 、??? 。 、 ??







??????、?????、????????? ? ?。?? ?????? ????? ????、 ? 、 、?? っ 。?? ? 、 っ 。?? ? 。
「???、??????????っ???、
???。 、???」 ????? ?? ???????。???? ? 、?? 。? 、 ??っ ??? 。っ????????、????????????? ???




?????????????? 、 ? 。??? 、 。「???」???っ????、??????????? 、「???」??、 ??、 ??? ????? 。「?????????????」?????
?、??? ?????? ??? 、?、? ? 、?? ? っ 。?? ?? 、 、
?????????????。???????、???? ?????、?? ??。? 、 ???? ??? ??? ?? ??? ??? 、
も




?????????????、????????、???? ? ???? 、????? 。
「???????」??????????、「????????」????????????。「? 」? 、「
??」????? 、 ー?ッ 、???
（82）
????、????????。「???????????、???????




???????っ?、????? ???」。 、 ? ?（?? ????）?? ?。??? ? 「 」? 、??????????????????
??????????????。
．??「??」?????っ???????
??? 、 ????? ?。?????っ??????、?? ?????????、?っ???????????????。???「??」? 。?? ??? 、?????、 っ 。?? ??。 、????? ?、 。????? 、 ? 、?? ?? っ 、「?」 、 ??っ?「 」 。?? ?? 、 ?? ? ．???????、? ? ?? 、
?。?? ?? 「 」 ??? 。
????????????????っ?????????????。?????????????????????、????????? 、 ? っ 、?????????????????????????? ??? ???????、? 、??。?? ?、 。?? 、?? ? 「 」?? ? 、?? ???。「???」???、???????。











??．??????．??｝????????????????????? ??? ?? ?? っ?。っ?…????? ??? ?? ?? ??っ ??
?????????????????
?? 、 ???????…?? ???????? ?? ???????…
????「??????????????、?????… 、 ? 。」?…?????????????????????…? ?? ?? 、?『? っ ??????… ??、 ???、 ッ圏 ?????????「????????」?悶??????????????????????? ????? …… 。?????、 ??????? 、??っ ?っ?????、??????? 。???、 。
?????、?????????、?????。?????????? ? ? ?。?? ????? ?「????」?? ??っ?? ????? ? 、 ? ? ? っ??? 、 ?。 ?????? ?? 、 ? ? っ 。??、??? ??、? っ 。??? ? 、 っ 「 っ??、?? ? 」 、 ? 。?????、? ? 。 、 。??? 。 。 っ?、 、 っ 。????、 ? ィ ー 、?? ? っ ゃ ? 。??? ?? ????????? ???? ???? ?「 っ 」 。?? 、 。??、????、????????? ???????、?????? 。?????
（84）
??????????????????? 、 ??、?、 ? 。
???????
??? ? 。 、 。??????????。 ? 。 。 ?????、 ? 、????。 ??? ??? 、???????????。????? ? ? 。 ?。??????????? ＝「?????」 ??）?、??????? 。??、 ? ? ???、??、?? っ 。 ? 、?、 ? ?、? ? っ 。?? ?? ?? っ 、 ー っ 。?? ? 、 ??。 ? 。?? ?? ? 。?? ? 、??? 、 っ?、 ?? 、 ??。??? ? 、 、?? 「 ?? 」
?????????????。???????、????「????? 」 ? ?、 ???、?????????????っ?ゃっ?。????、????? ? 。??? 「 」?、? ? 、 ???。? ?? ? ????????、???（? ） っ?。?? ? 、?? ? 、 、 っ??? 、 ? 。?????????????????????????????????????????????????????????????? 。??? ? ?? ? 。 「??ャー 」 ? 、??、 ?、??? ?」 ??? 。……?? 。??? 、? っ 。 っ?? 。 ? っ 。?? ?、 。????????????????? ?
????????、????????????????。
（85）
?????????????〈?????〉?? ??????ー??? （?）? ??、 ? っ???????? 、?? ??、、????、 ? ? ?????????。???。??っ? ? 、??? ??? ? 、 っ 、? ???。? ??。 ? ????（??っ ょ 。 ? ）?? ?、?? 。 ? ? ?「?ゃ? ? っ 、?? ? 、 ょ 」。?? っ? ?? ? ?
????、????????、???????? ゃ ?。． ???っ????? 、 っ?、 ?????。????? ???っ???? 、?????、?? 。 、??? ? 、（??????、???っ???）????、???｝ ー ー??、?ーッ????っ??? ???? ?っ ??? 。?? ?????? ? ??? っ っ ? （?? ?）。??? ???? 、?? っ? ? 、
????? ??。? ?????????， 。 ?（ ）?? ? 〈 〉?? ???? ? ??? ?「 」。
???????????????????????????????（??）?????????? ー ッ? ??、? 。 、 、?? ???? ? っ 。……??? 、? 、 「?? ??? ??」? ? ー??ッ? っ （?、? ? ??、??? ??? ）。?? ? ? ゃ 、?っ? ? ……????????? ? 、 「????? 、 っ ?」?? （ ）。?? ? 、? ??? ? 、 、?? ?? ? ? ??? 、 ? 。? ?? ???????? ?? 、 「
（86）
??????」?????????????????。????????（?????）?? ? 〈??????〉?????（?） 。??ュ??ィ? ー ? 。??? 。? ?? ゃ??、?ー ァー 、?、 ? ????? 。????? ー 、?? ?? ? ???????? ?（??????）?????、 ? 。???、 、?? 、 「?? 、 ?? っ?。?????? ?????」?。??? 。????? ?（???? ???? ? ? ） っ? 。?? っ 、? 、?? 、??? 、 ???っ ? 、 ? 。??? っ ー??
?、?????????????っ?????? ? ???? ? っ ??? 、 ヵ 、 っ?? ?。 ? ????ー???っ????? 、???????? っ?、????????????。 っ 、?? ?? 、 、 っ??、 ?、 。 ? ??ー? ー、?っっ????。?? ?????????。?????? 。 （ ）?? ? 〈 〉??????? ?? ? 、??? ッ ッ 、?? 。??? ?????「 。???? 「 」 ???? っ 。 、?、??? ー?? っ?。???、 っ 。「???????、?????、????」
???、 、?
??????????。?????????????????、???……???????????????????????? 。 、 っ???、??? 、? ?。
?????、 っ?????。 ??。 、?? っ 。?? 、 ??? 。?っ? ッ??っ????……。? ?、
????????。? っ ? ?????????っ ……（ っ??????っ?）。 ??、 ??? ? 。???????? 、 ????? っ 、 ??っ??? 、 ? ???? ? 、 ー?? 。????????????????




????????????、?「??? ????」????????。?????、?「?????????????? っ?」 、?? ?? ????? ? ??。?? ?? ????、?。??、 ? 、?? ?? ???? ? 。?? 、 、????? 、
??????????っ???、???? ???。? 、 ????????? ?????。???? ??っ? ???? ? 「 。??? ? ? ??。? ゃ 、?? 。 ??? ? 。 」???、 ?っ???????。???????」? ? 、 っ????? ???? …?、 ???? ?? 、 ???????? ? ? 。??? 。?? 、 ?「 」?? ????? 、?? っ?? っ? っ 。?? ? っ
??????、??????????、??????????????、????????、??????? 。 、??? ?、 っ??? 、 ?????? ?????っ?、??。???、???? 、 ????????? 。?? ?っ ??? 、???っ 。 ??? っ????? ??? 、??????? 、?? ???? ?っ??????? 。? ?、
??????、????????????。? ??? 、 、 、??? っ?。??っ??、???????、?????? っ ??っ っょ?。????? ????、? ? 、?? ? 、? ?????っ?? ?、????????????? っ 、?????、?????????
?????????。?? 、??? ? 、???????? っ?? 、?? 、???、 ??? ? 。?? ???? ???? 。
（88）
??、??????????????、???????????????? ?ょ 。???? っ? 、?????、 ??? ?っ??、???っ???????
????? 。???? ????、??。 ?、 ? 、???????????? ?????? 。????? ???? 。?? ??????????? ?。?? ?（? ）????? 「?? ? 」 、??? 。
??（????????）?????、???????????? 、?、 ???、?????「?? 」「?????????????」????? ? 。?? ?? ? 、?? 「? ?? ? 」????っ … 、??。???? 、?、 ??? ??ょ ?。??? ?、 っ?? …… っ ??? 。?? ? ． 「 ェィ??、 ??? ?? 」?????、???????ー?????? 、??ー??? ????「 ? ?」?? ?? 、 、?? ?
???。
（??。????）
??? ??????????? 、?????? ????? 、??? ??、 ????? ?。??? 、 ?? ?????? 、?? ? 、?? ???? 。 「?? ょ 。?? ? 。?? ? ? 、?? ? ……」?? ? 。?? ??? ? 、????、 ? っ 、???、 ? ???? 、?（ ） 。
（????）
?????「?ョ???」?????。?????????っ?????ー（ っ 、 ??? 、??????????? ）。 ? 『?? ?っ??』 ??? 。 ????? 、 ???。?? ? ? 、????っ ．??っ ?????? ?（?ッ?????????）。??、?? ? 、???? ? ????? 。 、?? ??? ? 、「???? 」???。? 「??」? ー ??? 。? ?????。 ?（? ?）
（89）
???????????、???? ???? ????? ????????「????????????????、 ? 」 、???????????、????????????? ?、? 、「『????』? ? 」?? っ 。「 ?????っ????、???????? 、 ? ??? 」 。?? ?? 、「 ?、『??? 』 、?? 、????? ?? ????、 ?????」 、「 、 ???『?? 』????? 」??。 ?「??? ? 、??? 」 ? 、「???????? ???っ ??」??
???、「??????????、??????????? 、 ?????? 」 っ 。?? ??「 ?? ???? 、??? ? 、?????? 、 、?? 、 」 、??、「? ???? ?????????? ?? ?? ???????、 っ 、????? 」。?? ?「 ???、 ? ?? ? っ?? 、??? ?????、 ? ??」 ?。??? ? 「??、 、??????? ??? 。 っ 、??? 」?。「 、 ?
???????『????』????????? 、 ? ??? ????、?? ???? ?????? 」、 、?? 。???
??????????????????????
?
??????? ?? 、 ???????（? ） 「?? 」??、?? ? 。
「?????????? ? ????、21??? ? ??。??? ? 、?? ? 、 、
??? ? 。?? 、 ? 。????? ? ????????、?? 。?? ? 。??? 、?。?? ?? ???っ?? ょ 」。
（90）
????????????????〈?? ???????
????????、?っ??????????? っ ? ??????。「??? 」 ??? っ ??? ? 、??。???、??、?????「?????? （ ）??? 」 ????? ??っ 。?、???? ? 。?、? ?っ 。?? ? ? 、?? ??、 ? ???? ?っ?。????? 、???? ?。 ? ィ ー?? ? っ 「 ??」??っ?。????? ? ? ー ? 。
〈???ュー?????〉????????「?? ?? ? 。 っ、??????」。?????????????? ?? っ??ュー????（?ー ）。 、





?????、???????????????? 」 ? 。 「???????」????? 。 、?? ???っ 。 ??????? 、?? っ??? 、 っ?? ? 。? ??? ? 、 っ 。???????（ ?） ?? ???????、 ???。 っ 、?? ??? っ 。??? っ 、?????、 。?? ? 。 ???? 、??? 、?? っ 。
（91）
k．
????「???????」?? ? ??? ???????????????? ? 「??? 」 、??? ?
?????????????????????????????????。 、 ー?? ? ?。??、 ?? ???????????????????? っ 、?? 、 ? ー ー????。 （ 、?? ?? ? ッ????? ? 。?? 「 」?? ? 、 、?? ? 。「??????????????????????? 」
??????。?????（??、?????? ???? ?????、 、 ? ???? ー ????? 。 「 ??」??????? 。 、??ー 、 っ?? ? ???? 。 ????（??、??）???? ?????? ??ー 「 」?? っ 。 ?????? 。?? 、??? ? 。「?????」????????。????
????? 。?? ?? （ 、 ?????????? 、 、??? ー?? 。 「 、?」「 ?? ー 」「 ? 」?? ?。?（ 、
????????????ー?????? ?? ??? 「????」? ?? ? ????? ? 。 「 ???っ??????、?????????????????っ?」 。????? （ 、 ??? ? ?????? 、?? ?????、??、 、 ???? 、?、??? ???? ? ? ??? 。 （ 、???? ?「??????????」????????
??「 ? ー?」 、? ィ 、?? ???? ???? 。??ー ? ???。?? ? 、 「 ?????? ?」 ? 。??? （ 、
（92）
????????????????? ?? ???????? ??、 ー????????????????????「?? 」 。?????、 ?? 、 ?、????????? 、 ????? 。 （ 、?「 」?????、?????????????。????? 、?? 。??ー?。 ?。??? 「 っ??? ? ??? 」?? 。? （?? ??．「????????、????」??????????????? ? ???????? ???? ?
?? ?。???? ?? ?「???? ??、
???????????????????」?。???????（??、???）?? ?? ???? 「?」? 「 ? ? ?」??? 、??? ? ? ??? 。??「 ?????? ??? ? 」 ．?? ?? ? ? ????? ? 。????? （? 、 、 ? ）??????? 、??? 。 〜?? 、 、 。?? ???。???????????????????? 。 、?、 ー ? 。 （ 、?? ? ?????? 、?? ?? ? っ??? 。
































































































































































































































?????????、????????????。????????、? 、?? 。????????????。???、 ? 、?? ??????? ?? っ 、?? ? ??。 （ ）
???????、?????? 。 ??? ?????????っ ? 。????????? ???????。?????????っ???? ???。 ? っ?? ??? ???っ? （? ）
???????????????? ?、?? ???????、?? 「?? ????」 ? ? 。??? ? ? 。????? ?11??????????
???。??????。?? ?? ?
?「??、??????、?〜?? ? ? 」（ ??『 』 ）。 （??????? 。 ??? 、? ? ????????、 ????? 。?? 、? 。 〜?? ? ???、 ?????? 「?」 。 （ ）
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?????
???
?????
????????
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??
　　　　引き続きWeの仲間になって下さい　Weの仲間をふやして下さい
．一veの取り扱い店一覧｝　お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい〔10月16t槻イt．1
????????????????? ?
??
川　富貴堂
川指環窟　1
松　矢野書店
館　神田書店
森　成田本店
岡　東山堂
　　みみずく書房
　　信栄書店
巻　誠山房
沢　松田書店
台こどもの本の店
　　プーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　高山書店
　　金港堂
　　ホビット館
田　加賀屋書店
田　八文字屋
形　高陽堂書店
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　松文堂
岡11［島朝日堂
橋　アルプス杜
生近江斉店
沼　至誠堂書店．
戸ツルやB．C
城太陽堂』』津
和岩渕言置
　　須．原屋
口　新井書店
　　ブジクスサトウ
喜温古堂書店
谷　日1野屋書店
　　もり書店
　　比企文化十
二　山屋
山　楓書房
橋前原かっぱ
戸　元山書店
　　大和屋書店
　　岡田書店
原　多田屋
川　大杉書店
　　千里堂
安　原勝書店
京〈千代田〉ピッピ、
日成堂、書騨アクセス、
三省堂本店、書泉グラン
デ東京堂く豊島〉池袋書店、
野上書店、紀文堂書店
〈杉並〉木風舎、新愛書店、
プラサード書店、たつみ
書房、みどり書房〈新宿〉
紀伊國屋書店、模索舎、
ブックスミヤ、伊野屋書
店、ジョキ〈渋谷〉すべーす・
かがさいく葛飾〉宏精堂d豊
　中村書店〈世田谷〉やまべ
　書店、江崎書店く練馬〉か
　じか書店、平形書房〈北〉
　愛京堂く墨田〉業平塞く江
　東〉文俊妬く品川〉シグマ
　図書〈吉祥寺〉ウニタ書
　店〈目黒〉中川書店〈三鷹〉
　第九書房、たべもの村〈調
　布〉みつほ書房〈武蔵野〉
　中森書店、〈小金井〉かご
　や書店く府中〉国府書店会
　〈国分寺〉青野書店〈国立〉
増田書店富士見台店〈立川〉
　石井書店、オリオン書房、
　泰明堂〈小平〉和中書店、
　松明堂く八王子〉くまざわ
　南口く清瀬〉マルオカ書店、
　飯田書店〈町田〉久美堂
　〈多摩〉くまざわ永山店
立　　浜　文教堂
　　　　有隣堂
　　　　蓬莱堂
横須賀　中央堂?1，
相模原
鎌
相模大野
藤　　沢
????
????????
名古屋
　ポランの広場、日比野泰
　文堂、谷口正文館書店、
　稲沢文光堂、白樺書房西．
　店、白揚書店、竹中書店、
　中日書房、きたやま書店、
　丸内書店
江　　南　青雲堂
崎　北野書店
　　早川書：店
　　ブックス上溝
　　中村書房
倉　たらば書房
　　大船書房
　　相模書房
　　山元書店
　　東松堂
木　内田屋書房
瀬　藤美堂
間　ワコー書店
野　みどり書店
　　榎本書店
　　文泉堂
　　伊勢治書店
　　太洋品
　　百町森書店
　　吉見書店
　　森上書店
　　童心堂
　　宮崎書店
田　あつみ書店
北　谷島屋書店
松遠州嵩
置　マルサン書店
宮　文正堂書店
　　資一堂書店
　　ウニタ書店、
?????????? ??????? ??
小千谷
?????
????
福
?????
東大阪
??
藤井寺?
言
宇
橋　文教書店
　　耕文堂
　　鈴彦書店
　　カマクラ文庫
　　活八堂
　　三浦書店
　　ケイコウ書林
　　日進書房
　　酒井日進堂
　　宝島
　　栗山書店
　　万松堂
　　島谷書店
条　新潟書房
岡　覚張書店
越　春陽館
尾　稲豊書店
山　清明堂書店
岡　清文堂
　　イソップ屋
谷　笠原書店
本　新光堂書店
山　牧野書店
沢　つつのみや
　　セールスセンター
　　北国書林
井　ひまわり書店
　　じつ．s：じっぷ
　　古川隆文堂
　　春江書店
　　品川書店
　　勝木書店
賀　海光堂
良　海．老山書店
鷲　尚古毎
日　中村書店
阪　芝屋書店本店
　　紀伊國屋書店
　　ユーゴー書店
　　樋口書籍
　　米原十六堂
　　藤川書店
　　学の友
　　西坂書店
　　ヒバリヤ
　　栗林書房
泉　かつらぎ
中　昌文堂
　　豊文堂
　　なにたに書店
槻コーベブックス
　　西武
都　松香堂書店
　　オデッサ書房
　　中島書院
長岡京
亀
1和歌山
治大久保京都書院
　　井田書店
　　恵文社神足店
岡　亀岡書房
　　宇治書店
??????????????㍍????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
志布志
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、
　山形大学、福島大学、新潟大
　学、群馬大学、宇都宮大学、
茨城大学、埼玉大学、日本女
子大学、東京大学、東京家政
大学、東京学芸大学、法政大
学、成践大学、愛知教育大学
金沢大学、大阪市立大学、
立命館大学、宮崎大学、高知
大学、琉球大学
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
